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表 1 転倒事故多発地区 (H8-H15年度)
H8-H15 (参考)番号 区名 名称 累計 年平均 最寄り釈 H1均4乗年車度数 l 日平 * 
1 ~t 北18条駅周辺 9 1.1 北18条駅(地下鉄南北線) 7，871 
2 ~t 北24条駅周辺 8 1.0 北24条駅(地下鉄南北線) 14，269 
3 ~t |麻生駅周辺 10 1.3 麻生駅(地下鉄南北線) 26，428 
4 北/中央 札幌釈周辺 38 4.8 札幌駅αRI地下鉄) 153，271 
5 時 大通駅周辺 75 9.4 大通駅(地下鉄) 89，161 6 
際|琴西約似1機1丁駅鮫周目努灘駅辺響周辺叫
10 1.3 西11丁目(地下鉄東西線) 11，797 
ダヂ ド滋¥器、議桝 〆機務総量密 琴す取すきの駅(地下鉄) 25，874 
8 西 9 1.1 駅σR/地下鉄) 22，387 
9 手稲 手稲駅周辺 9 1.1 手稲駅(JR) 13，343 
10 厚別 新さっぽろ駅周辺 20 2.5 新札幌駅σR/地下鉄) 34，154 
11 中央 雪(救ま急つセりン大タ通ー会)場 48 6.0 
12 |南 雪まつり真駒内会場 18 2.3 
13 中央 i夜間急病センター料 14 1.8 
総計(夜間急病センタ を除く) 558 69.8 総計 398，555 
全市総計 6221 777.6 市内IJR/地下鉄駅総計 736，376 




























































































































T目T目 丁目 T目T目 丁目 丁目 T目 丁目
北8粂 2 
;t7象 3 
;t8条 1 1 1 5 
北5象 1 3 
;t4粂 31 2 
;t3畢 1 2 
;t2畢
北1最 1 1 
大量 2 21 2 6本 1 31 1 
南1粂 21 3 
商2量産 1 1 際審議
南3畢 1 1 
N!'粂 21 1 
南5量 3 2 
商61量 1 1 1 1 
同7条
同a畢 21 1 2 1 1 
南9費量 31 2 1 1 2 
膏10量 1 1 1 1 
酉1l!i10 茜9酉S 酉7酉8酉5函4酉3
T固 丁目 T目T目T目T自 T目T目T目
箇2西1車1車2





1 2 1 1 
ド警護 2 


































H12年度 (2001) H13年度 (2002) H14年度 (2003) 計
調査実施期間 1/9-2/17 1/15-3/13 2/12-3/7 ¥ ¥ 時間帯 13:00-16:30 13:00-16:30 13:00-16:30 
撮影日数* 13日 14日 16日 45日
転倒発生日数 4日 2日 6日 12日
転倒記録件数 24件 2件 18件 44件



















































































































































H12 H13 H13 H14 
計
① 前すべり 3 3 
② 後ろすべり 11 7 18 
③ 横すべり 11 1 1 8 21 
④ つまづき 2 2 
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Cold， Snowy City (積雪寒冷都市)， Winter City (北方都市)， Pedestrian Environment (歩
行環境)， Barrier Free (バリアフリー )
68 総合都市研究第85号 2005
Pedes仕ianSlip and Fall Accidents in the Sapporo City Center in Winter 
Yoko Shintani*， Fumihiro Hara紳 andTetsuo Akiyama叩 a
*Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
**Hokkaido Development Engineering Center 
特権GraduateSchool ofUrban Science， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.85， 2005， pp.57・68
In Sapporo， pedes住ianslip and fal accidents on the ex仕emelyicy slippery roads has become a major 
public concem because the accidents has increased rapidly since studded tires were banned in the early 
‘90s.百lIspaper discusses社lecurrent issues of pedestrian slip and fal accidents in Sapporo， and 
examines what a1temative measures should be applied to promote pedes出ansafety in WInter. Video 
images of actual pedes出anslip and fal accidents captured at crosswalks in the city center are also 
analyzed. 
